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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kebugaran Jasmani Siswa SD Negeri 2 Kebun Lama Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013â€•.
Kebugaran jasmani merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan semangat, tanpa rasa lelah yang
berlebihan dan dengan penuh energi melakukan dan menikmati kegiatan pada waktu luang dan dapat menghadapi keadaan darurat
bila datang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani pada siswa SD Negeri Kebun Lama Kota
Langsa Tahun Pelajaran 2013. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian evaluasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 180
orang siswa, dengan sampel berjumlah 36 orang teknik pengambilan sampel dilakukan secara  random sampling atau sampel
bertujuan atas kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia. Data dianalisis
dalam bentuk analisis rata-rata dan analisis persentase. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada siswa SD Negeri Kebun
Lama Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013 diperoleh hasil sebagai berikut: 1) katagori sangat baik 8 orang siswa dengan persentase
22,22%, 2. katagori baik 28 orang siswa dengan persentase 78,8%, 3) kategori sedang 0 orang siswa (0%), 4) katagori kurang 0
orang siswa (0%) dan, 5) kategori sangat kurang (0%) orang siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani
siswa SD Negeri 2 Kebun Lama Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013 adalah â€œBaikâ€•.
